

































































図:(a) SOHO衛星によるコロナ質量放出の観測例 (Cremades& Bothmer 2004) 0 (b)シ
ミュレーション結果(色:密度分布、実線:磁力線)。観測とよく似た構造が形成されてい
る。 (c)シミュレーション結果を表した概略図。
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